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Short Form/Long Form 
<Regular I> 
Tense Aff/Neg Long Short 
present affirmative 書きます 書く 
 negative 書きません 書かない 
past affirmative 書きました 書いた 
 negative 書きませんでした 書かなかった 
present continuous affirmative 書いています 書いている 
 negative 書いていません 書いていない 
past continuous affirmative 書いていました 書いていた 
 negative 書いていませんでした 書いていなかった 
present perfect affirmative もう、書きました もう、書いた 
 negative まだ、書いていません まだ、書いていなかった 
N.B.   知っています – 知りません（知っていません） 
<Regular II> 
Tense Aff/Neg Long Short 
present affirmative 食べます 食べる 
 negative 食べません 食べない 
past affirmative 食べました 食べた 
 negative 食べませんでした 食べなかった 
present continuous affirmative 食べています 食べている 
 negative 食べていません 食べていない 
past continuous affirmative 食べていました 食べていた 
 negative 食べていませんでした 食べていなかった 
present perfect affirmative もう、食べました もう、食べた 
 negative まだ、食べていません まだ、食べていない 
<Irregular> 
Tense Aff/Neg Long Short 
present affirmative します する 
 negative しません しない 
past affirmative しました した 
 negative しませんでした しなかった 
present continuous affirmative しています している 
 negative していません していない 
past continuous affirmative していました していた 
 negative していませんでした していなかった 
present perfect affirmative もう、しました もう、した 
 negative まだ、していません まだ、していない 
 







 negative 来ません 来
こ
ない 
past affirmative 来ました 来
き
た 
 negative 来ませんでした 来
こ
なかった 
present continuous affirmative 来ています 来
き
ている 
 negative 来ていません 来
き
ていない 
past continuous affirmative 来ていました 来
き
ていた 
 negative 来ていませんでした 来
き
ていなかった 
present perfect affirmative もう、来ました もう、来
き
た 
 negative まだ、来ていません まだ、来
き
ていない 
 
